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JOAN FONTCUBERTA (BARCELONA, 195 5) HA DESA- 
RROLLADO UNA ACTIVIDAD MULTIDISCIPLINAR EN 
EL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA. LICENCIADO EN 
CIENCIAS DE LA INFORMACI~N, HA SIDO PROFESOR 
EN ESTA FACULTAD Y, POSTERIORMENTE, EN LA DE 
BELLAS ARTES. COLABORADOR REGULAR EN LA 
PRENSA DIARIA Y EN DISTINTAS PUBLICACIONES ES- 
PECIALIZADAS, EN 1980 FUNDO LA REVISTA PHOTO- 
VISION DE LA QUE ACTUALMENTE ES CO-DIRECTOR. 
HA PUBLICADO VARIOS LIBROS CON SU PROPIA 
OBRA O DE TEMATICAS RELACIONADAS CON LA HIS- 
TORIA Y ESTÉTICA DE LA FOTOGRAFCÍA. RECIENTES 
EXPOSICIONES SUYAS INCLUYEN THE GEORGE 
EASTMAN HOUSE (ROCHESTER, 1 98 5), SHADAI GA- 
LLERY (TOKYO, 1985), ZABRISKIE GALLERY (NUEVA 
YORK, 1986), PRESENTATION HOUSE (VANCOUVER, 
1986), GALERÍA MAEGHT (BARCELONA, 1986) Y MU- 
SEO DE BELLAS ARTES (BILBAO, 1986). 
E L  PUERTO DESDE MIRAMAR, 
BARCELONA, 1984 .  
PUERTO, ZONA DE CARGA, 1985 .  
E L  CASTILLO DE M O N T J U I C ,  DESDE E L  
PUERTO DE BARCELONA,  1 9 8 2 .  
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